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Boise State University 
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July 1 7-20, and 24-27 
8:15p.m. 
Stage II, Morrison Center 
presents 
by Tim Rice and Andrew Lloyd Webber 
The authors of "Jesus Christ Superstar" have created a soft rock fantasy from 
the biblical story of Joseph and his brethren and turned this ancient tale into 
a rollicking pastiche of vaudevillian turns, country and western, calypso, SO's 
rock and roll and anything else musical and fun. 
directed by Richard Jung 
ReseNations: 
Call 385-1462 between 3:00-5:00 p.m. weekdays 
AT LAST-A MUSICAL HIT 
FOR THE ENTIRE FAMIL V 
.. 'Joseph' is a joy! Andrew Lloyd Webber and Tim Rice's 'Joseph' is an exuberant 
revel, much like a fairy tale seen through a Barnum and Bailey filter. 'Joseph' 
is pure entertainment! It is as seamless as Joseph's coat. This a musical about 
innocence trimphant! 'Joseph' is a youthful dream!" 
-Don Nelsen, New York Daily News 
"Hallelujah! New York finally has a new musical hit for the entire family!" 
-Earl Wilson, New York Post 
"The music is brash and swinging with a style of its own!" 
-Clive Barnes, N.Y. Post 
"'Joseph,' full of laughs with brass polish and camp!" 
-Mary Campbell, Associated Press 
"Joseph' opened with smash hit written all over it! It's the musical of the year!" 
-Casper Citron Program 
